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ASUHAN KEPERAWATAN PADA AN. A DENGAN AKUT MYELOID 
LEUKIMIA  
DI RUANG MELATI II RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH Dr. MOEWARDI  
(Fatahillah sang lubis, 2013, 49 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang: Akut mieloid leukimia terjadi pada anak-anak dibawah usia 15 
tahun. Pada negara berkembang AML lebih tinggi pada anak kulit putih daripada 
anak dengan kulit hitam. 
Tujuan: Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan 
Akut myeloid leukimia meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan 
evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
stomatitis masih ada dan mukoka bibir masih kering, memerlukan bantuan dalam 
memenuhi kebutuhan nutrisi, kualitas tidur masih sama. 
Kesimpulan:  Observasi keadaan pasien, pemberian tindakan keperawatan 
mandiri, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga serta kolaborasi dengan 
tim kesehatan lain dalam pemberian terapi yang tepat dapat mengurangi masalah 
yang muncul. 
Kata Kunci: Akut Mieloid Leukimia, nyeri akut, kerusakan membran mukosa, 








NURSING CARE FOR AN. A WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA 
IN THE SECOND MELATI II ROOM AT GENERAL HOSPITAL OF Dr. 
MOEWARDI 




Background: Acute myeloid leukemia occurs to children under age of 15 years. 
In developing countries, Acute Myeloid Leukemia is higher of percentages of 
White children than Black. 
 
Social Function: To know the description of nursing care to the patients with 
Acute Myeloid Leukemia which include the assessment, intervention, 
implementation and evaluation of nursing. 
 
Results: After nursing care for 3 times 24 hours showed that stomatitis still exists 
and mucosal lips still dry. Moreover, needing help in fulfilling nutritional 
requirements, and having in common in the quality of sleeping. 
 
Conclusion: Observation of the patient's condition, providing the independent 
nursing in actions, providing education to the patients and families and 
collaborating with other health care team in giving appropriate therapy that can 
reduce the appearance of problems. 
 
Keywords: Acute Myeloid Leukemia, Acute Pain, Mucous Membrane Damage, 
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